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Banyak potensi yang dimiliki pariwisata di Indonesia yang dapat mendatangkan 
wisatawan lokal bahkan mancanegara, namun seringkali hanya dari kota kota besar saja yang 
banyak diketahui oleh wisatawan. Kabupaten Grobogan memiliki beragam wisata unik salah 
satunya Bledug Kuwu, dimana masih banyak masyarakat lokal belum mengetahui potensi 
wisata alam tersebut. Bledug Kuwu memiliki daya tarik sendiri sebagai wisata alam di 
Indonesia karena merupakan salah satu mud volcano alami yang dapat ditemui di Indonesia 
namun belum memiliki identitas visual yang kuat di masyarakat, oleh karena itu perancangan 
Brand Identity ini bertujuan dalam membentuk dan meningkatkan citra identitas sehingga 
dapat menarik kunjungan masyarakat melalui strategi komunikasi visual. 
Dengan adanya perancangan ini menghasilkan sebuah kesimpulan obyek wisata 
Bledug Kuwu memiliki identitas visual yang kuat dan baik dimata masyarakat sehingga dapat 












  Many potentials of tourism in Indonesia can bring local and even foreign tourists, but 
often only from big cities are known by many tourists. Grobogan Regency has a variety of 
unique tours one of which is Bledug Kuwu, where there are still many local people who do 
not know the potential of such natural tourism. Bledug Kuwu has its own appeal as a natural 
tourist attraction in Indonesia because it is one of the natural mud volcanoes that can be 
found in Indonesia but does not yet have a strong visual identity in the community, therefore 
the design of this Brand Identity aims to shape and enhance the identity image so that it can 
attract community visits through visual communication strategies.  
With this design, it concludes that Bledug Kuwu tourism object has a strong visual 
identity and is good in the eyes of the community so that it can increase tourism in Grobogan 
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